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Penelitian ini bertujuan untuk mangetahui variabel yang mempengaruhi 
motivasi kerja karyawan di pondok pesantren Assalam yang terdiri inovasi dan 
pengambilan resiko( innovation dan risk taking), perhatian terhadap detail 
organisasi (attention to detail), hasil orientasi (out come orientation), orientasi 
manusia (people orientation), tim orientasi (Team orientation), sifat agresifitas 
(aggressiveness), stabilitas (stability). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan 
dapat dijadikan sebagai masukan yang di hadapi pondok pesantren  dalam hal 
mengidentifikasi budaya organisasi dalam memotivasi karyawan pondok 
pesantren Assalam. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dalam 
penelitian ini adalah sebagian karyawan Pondok Pesantren Assalam, yang 
berjumlah 70. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode sensus, sehingga sampel penelitian adalah 70 karyawan 
Pondok Pesantren Assalam. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa budaya organisasi yang terdiri 
inovasi dan pengambilan resiko (innovation dan risk taking), perhatian terhadap 
detail organisasi (attention to detail), hasil orientasi (out come orientation), 
orientasi manusia (people orientation), tim orientasi (Team orientation), sifat 
agresif (aggressiveness), stabilitas (stability) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap motivasi kerja karyawan di pondok pesantren Assalam, hal ini terbukti 
dari hasil analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 35,108 > 2,17 dengan 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
perhatian terhadap detail organisasi (attention to detail)mempunyai nilai 
koefieisen beta sebesar 0,858 yang lebih besar jika dibandingkan dengan variabel 
yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap detail organisasi 
(attention to detail) merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 
motivasi kerja karyawan di Pondok Pesantren Assalam. 
 
Kata kunci: budaya organisasi, motivasi kerja. 
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